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O «Binnaz» ki 
bir muharrir ar­
kadaşın söyle­
diği gibi hâlâ 
Anadolunun bir çok yerlerinde 
sineması gösterilir, tiyatrosu oy­
nanır. Yusuf Ziya ilk pürüzsüz 
saf türkçe ile Türk okuyucusuna 
şiir yazan bir şairdir.
Yusuf Ziyayı Akbabanın apar- 
tımanmda buldum. Sırtında daha 
yeni terzinin elinden çıkmış ga­
yet şık kostümde masanın başın­
da oturuyordu.
Antolojiden bahis açtım. Gü- 
lümsemeğe çalıştı. Fakat zorla 
güldüğü belli..
—  Edebiyat antolojisi mi?, de­
di, ben bu bahse ancak kulak dol­
gunluğu ile karışabileceğim. Zira 
iki günde bir bana tekdirname, 
iki yılda bir de taltifname gönder­
meği unutmıyan matbuat müdiri- 
yetindeki dostlarım bu antolojiyi 
göndermediler.. İhtiyaten olacak.. 
Onun için matbuat meydanında 
ipliği pazara çıkarılan bu kitap­
tan rivayetlere inanarak bahsede­
ceğim.
İçindeki imzalara bakılırsa bu 
antoloji yalnız Fransızlara değil, 
bizlere de bizleri tanıtmak için 
yapılmış olacak.. Çünkü adı kula­
ğıma henüz gelmemiş nice meçhul 
şöhretleri, ben de henüz görmedi­
ğim bu kitaptan öğrendim.
Abdülhak Hâmidi, Tevfik Fik- 
reti, Orhan Seyfiyi, Halit Fahriyi 
unutan bir antoloji muharriri lise 
talebesi olsa benden alacağı bir 
tek numara vardır: Sıfır!.
Antolojiyi hazırlıyan kimdir?. 
Bunu bilmiyorum..
Eğer bilseydim onun ne güzel 
bir karikatürünü çizdiriverirdim.. 
Bu yuvarlak «0» sıfıra bir kaş göz 
ilâve ederek..
—  Antolojide isimleri geçmi- 
yen büyük edebiyat şöhretleri 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
—  Bizim edebiyat dünyamız, 
edebiyat mezarlığıdır. Ve orada 
en ihtiyar ölünün edebî yaşı on 
beş yılı geçmez.
Halbuki üzerinden iki nesil a- 
şan Tevfik Fikret, bu sanat Kara-
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caahmedinde hâlâ dipdiri yaşıyor.
İşte edebiyat antolojisi onu u- 
nuttu.
Millî edebiyat denilince hatıra 
ilk gelen isim Orhan Seyfidir. 
Onun kalemi, konuşulan dilL şiiri­
nin lisanı, hece vezni denen kağnı 
tekerleğini bir musiki aleti yaptı. 
İşte edebiyat antolojisi onu unut­
tu.
Hüseyin Rahmi gibi eserleri bo­
yunu aşan bir romancı hakkında 
ise söz söylemek hadna^inaslık 
olur.
Açıkta kalanların kimler oldur 
ğunu öğrendikten sonra, edebi­
yat antolojisine girmediğime el­
bette memnunum.
—  Şimdi olan oldu. Torba dol­
du. Bu propaganda kitabını ne 
yapmalı?
Hududlarımızm kapısını açıp 
Avrupa seyahatma gönderelim 
mi?
—  Bu kitabı ne mi yapmalı?
Yusuf Ziya evvelâ güldü. Uzun
uzun güldü. Sonra dedi ki:
—  Bu kitapları toplayıp İstan­
bul belediyesine vermeli.. Kışın, 
soğuk günlerde fıkaraya odun, kö­
mür yerine dağıtsın.. Onlar da 
güldür güldür yakıp ısınsınlar, 
keyiflerine baksınlar..
Zannederim ki bu kitabın ye­
gâne işe yarıyacak tarafı da bu- 
dur.. Başka türlü kullanılamaz..
—  Bir edebiyat mükâfatı ikdas 
edilecek olsa bunu kin«» verirdi­
niz?
—  Edebiyat mükâfatını kimle­
re mi vermeli?.. Ben edebiyat mü­
kâfatına taraftar değilim. Edebi­
yat, esasen onu reklâm vasıtası 
yapabilen bir kaç kurnazdan 
başka kimsenin işine yaramamış­
tır. İşte Faruk Nafiz... Bir mev­
simde üç manzum piyes verdi. Bu 
şairlik değil, bir kahramanlıktır. 
Ne oldu? Kabataş lisesinde nefes 
tüketiyor. İşte Halit Fahri, kansız 
vücudunu ısıtacak sıcak bir 
apartımanm kiracısı bile değil..
Bu işin budalaca bile olsa, bir 
tek tesellisi vardır: Şöhret.. Buda 
kolay değil.. Çünkü antolojiye gir­
mek için matbuat müdüründen, 
edebiyat tarihine girmek için de 
İbrahim ^Necmiden müsaade al­
mak lâzım..
Bütün bunlara rağmen, hâlâ 
edebiyatla uğraşan bir arama, 
edebiyatla uğraşan bir adama, 
çeki değil deli raporu vermek da­
ha doğru olmaz mı?,. —  H. F.
Şair Yusuf Ziya
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